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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составил 68 страниц, в процессе 
исследования было использовано 65 источников. 
Ключевые слова: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЦЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, 
СУБЪЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, 
ЗАКОННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ДОГОВОРНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО,  ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, КОНСУЛЬСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, 
ДОВЕРЕННОСТЬ. 
Объектомисследованияявляютсяобщественные 
отношения,возникающиевсвязиссудебно-представительской деятельностьюв 
рамкахгражданского процесса. 
Целью дипломной работы является комплексное изучение 
институтапредставительства в гражданском процессе. 
Для достижения поставленной в работе цели использовались 
следующие методы: анализ, синтез, аналогия, логический, системный, 
структурный, историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-
юридический метод и метод правового моделирования. 
В работе проведен комплексный анализ института представительства в 
гражданском процессе: определены понятиесудебного представительства, 
цели представительства, субъекты представительства; рассмотрены 
отдельные виды представительства, общие и специальные полномочия 
представителя и порядок их оформления;определены проблемы в правовом 
регулировании каждого из видов представительства и предложены варианты 
совершенствованиядействующегозаконодательства.Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в целях совершенствования 
правового регулирования института представительствав гражданском 
процессе. 
 
 
 
  
ABSTRACT 
The volume of the work  is 68 pages, 65 sources of information are used. 
during the research work. 
Keywords: REPRESENTATIVE, OBJECTIVES OF REPRESENTATIVES, 
AGENTS OF REPRESENTATIVES, TYPES OF REPRESENTATIVES, LEGAL 
REPRESENTATION, CONTRACT REPRESENTATION, PUBLIC 
REPRESENTATION, OFFICIAL REPRESENTATION, CONSULAR 
REPRESENTATION, BASIS OF REPRESERTATION, PROXY. 
Object  of  the  research  work  is  the  public  relationship  arising  in   the  
connection with judicial activities of the representative in the civil procedure. 
The  aim  of  the  work  is  a  comprehensive  study  of  the  institute  of  
representation in civil procedure. 
To achieve the aim are used:  analysis, synthesis, analogy, logical, 
systematic, structural, historical and legal, comparative legal, formal legal methods 
and  the method of legal modeling. 
During the research work are fulfiled the following tasks: comprehensive 
analysis of the institution of representation in civil procedure; defined the concept 
of judicial representation, representation, goals, agents of representation; examined 
certain types of representation, general and special powers of the representative 
and the order of  its registration; defined problems in the legal regulation of 
representation;proposed options for improving the current legislation . The results 
of  this  work  can  be  used  to  improve  the  legal  regulation  of  theinstitute  of  
representation incivil procedure. 
 
 
